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Top Leben
WAS ERWARTET DICH IN 
DIESER BROSCHÜRE?
Die Schule ist vorbei, die Prüfungen geschafft, das Abi in der 
Tasche – oder die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Nun kann 
die Zukunft beginnen! Aber wie?
Du hast viele Möglichkeiten: ein soziales Jahr, ein Praktikum, 
ein Auslandsaufenthalt, eine Berufsausbildung oder auf 
direktem Weg zum Studium. Um dich richtig zu entscheiden, 
musst du herausﬁnden, was du willst, was du kannst, was 
dich interessiert, wie du dich selbst in ein paar Jahren siehst. 
Das Kurssystem in der Oberstufe hat dich bereits vor die Frage 
gestellt, ob du dir deine Zukunft eher wissenschaftlich oder 
praktisch vorstellst. Diese Broschüre hilft dir bei deinen wei-
teren Entscheidungen und zeigt dir, wie du deine beruﬂichen 
Wünsche und Ziele auf dem direkten Weg erreichen kannst: 
über ein Studium an einer Top Hochschule!
In Thüringen erwarten 
dich Vielfalt und
Hochschulqualität hoch9. 
Denn hier ist top, was 
ein Studium ausmacht.
Wir zeigen dir, warum Thüringen 









Wo Studieren richtig Spaß 
macht und dir gute Jobchancen 
bietet?
Du weißt nicht, wo du studieren 
sollst? Wo du die größten 
Chancen auf deinen Wunsch-
Studienplatz hast?
Hier kannst du herausﬁnden, welche Fachgebiete 










Hochschul-Rankings geben dir wichtige Anhaltspunkte im 




Frag deine Freunde, Eltern 
und Lehrer nach deinen 
Stärken und Schwächen.
Mit einem Onlinetest ﬁndest du 
schnell heraus, welches Fachgebiet 
zu deinen Fähigkeiten passt.
䚎㻌Selbsttests im Internet
WAS HILFT DIR, DICH  
RICHTIG ZU ENTSCHEIDEN?
Damit du die richtige Wahl für dein Studium triffst,  
solltest du für dich selbst einige grundlegende Fragen 
beantworten: Was interessiert dich besonders? Gibt es 
Themen, mit denen du dich auch in deiner Freizeit be-
schäftigst, über die du Bücher oder Zeitschriften liest?  
Hast du dazu schon Fächer im Kurssystem belegt?  
Worüber tauschst du dich gern mit anderen aus?
Wichtig ist, dass du dir über deine persönlichen Ziele  
im Klaren bist. Dann fällt es dir viel leichter, das dazu  
passende Studienumfeld auszuwählen.
Thüringen bietet dir 
als Studienort ein
Top Umfeld,




Eine Schulnote ist nicht 
immer ausschlaggebend 

























Nachdem du dir ein Bild von deinen Interessen, Fähigkeiten und 
Stärken gemacht hast, kannst du nun den passenden Studiengang 
auswählen. Doch innerhalb von Geistes-, Wirtschafts-, Rechts- und 
Naturwissenschaften oder des Ingenieurwesens gibt es eine Vielzahl 
an Möglichkeiten. Mitunter werden zehn, zwölf, zwanzig mögliche 
Studienfächer angeboten.
Haben sich deine Vorstellungen gefestigt, kannst du gezielt einzelne 
Hochschulen aufsuchen und Angebote wie Hochschulinformations-
tage, Schnupperstudium, Vorträge und individuelle Beratungs-
gespräche nutzen. Auch die Studienberater helfen dir bei der  
Suche und wissen, welche Studienfächer dir gute beruﬂiche 
Perspektiven bieten. In einem Gespräch erhältst du ausführliche 
Informationen zum Studium und kannst all deine Fragen loswerden. 
Ab Seite 23 ﬁndest du konkrete Ansprechpartner und alle zugehöri-
gen Kontaktdaten!
In Thüringen 
ﬁndest du eine 
Vielfalt an 
Top Studiengängen, 
mit denen du in 
deine Zukunft 
starten kannst.
Ich war auf drei verschiedenen 
Hochschulinformationstagen.
Danach wusste ich genau, wo ich 
studieren wollte.
Für so eine wichtige 
Entscheidung hab ich 
erstmal ein Schnupper-
studium gemacht.
Mir hat ein Studien-
berater die besten 
Tipps gegeben.
Wichtig ist, dass du deine persönliche Auswahl an  
Studiengängen auf drei bis fünf Fächer beschränkst.  





In der Studiengangsuche auf 
www.campus-thueringen.de
ﬁndest du alle aktuellen Studiengänge in Thüringen.
䚎㻌Studiengänge im Überblick
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WELCHER ABSCHLUSS IST FÜR 
DICH DER RICHTIGE?
Um zu entscheiden, welchen Weg du nach dem Studium 
gehen möchtest, ist es wichtig, das Studiensystem und die 
zugehörigen Abschlüsse zu kennen. Hier erhältst du einen 
Überblick über deine Möglichkeiten:
Bachelor 
Mit dem Bachelor hast du schon nach drei oder vier Jahren 
einen Hochschulabschluss in der Tasche. Das Studium ist 
modularisiert, d.h. mehrere Lehrveranstaltungen sind zu 
thematischen Einheiten zusammengefasst, und wird durch 
ECTS-Leistungspunkte doku mentiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss kannst du ﬂexibel entscheiden, ob du zunächst 
in den Beruf einsteigen oder direkt ein Master studium 
anschließen möchtest. 
Dualer Bachelor 
Bei einem dualen Bachelorstudiengang verbindest du ein wis-
senschaftliches Studium mit einer praxisorientierten Berufsaus-
bildung. Du studierst in der Regel neun Semester und erhältst 
als Abschluss den Bachelortitel und einen Facharbeiterbrief 
der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die berufspraktische 
Ausbildung ﬁndet in einem Unternehmen statt. 
Master 
Einen Masterabschluss erhältst du durch ein postgraduales 
Studium. Dieses dauert in der Regel zwei bis vier Semester 
und setzt einen Bachelor-, Magister- oder Diplomabschluss 
voraus. Der Master kann den Bachelorabschluss fachlich 
vertiefen oder in eine andere Richtung ergänzen.  
Erfolgreich abgeschlossen berechtigt er dich zu einer Promo-
tion. Masterprogramme sind modularisiert und du erhältst 
zu deinem Zeugnis ein Diploma Supplement. Dies erweitert 
deine Qualiﬁkation und bietet dir auch auf internationaler 
Ebene aussichtsreiche Karrieremöglichkeiten.
Staatsexamen 
Das Staatsexamen eröffnet dir den Zugang zu bestimmten 
staatlich regulierten Berufen (z.B. Ärzte) oder in den Staats-
dienst selbst (z.B. Lehrer und Juristen). Im RegeIfall schließt 
sich an das Studium an der Hochschule eine praktische 
Ausbildung oder ein Vorbereitungsdienst an, der dich zur 
Berufsbefähigung führt. Das Staatsexamen berechtigt zur 
Promotion.
Diplom 
Das Diplom bildet an manchen Hochschulen noch den 
Abschluss für naturwissenschaftliche, ingenieurwissen-
schaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und sozialwis-
senschaftliche Studiengänge.  
Allerdings wird es im Zuge der europäischen Hochschul-
reform immer mehr durch das Bachelor- / Mastersystem 
abgelöst.
Promotion 
Möchtest du nach deinem Studium an einem strukturierten 
Promotionspro gramm teilnehmen, setzt dies den erfolg-
reichen Abschluss eines Studiengangs an einer Universität 
oder gleichgestellten Hochschule voraus. Die Vorausset-
zungen sind im Einzelnen in den Promotionsordnungen 
der Universitäten geregelt. Festgelegt ist dort auch, unter 
welchen Voraussetzungen Fachhochschulabsolventen zur 
Promotion zugelassen werden.
Orientiert an der fachlichen Ausrichtung der Studiengänge haben
die Abschlüsse variierende Bezeichnungen:
Nach einem grundständigen Studium stehen dir verschiedene Wege of-
fen. So kannst du zum Beispiel in den Beruf einsteigen und nach einigen 
Praxisjahren gezielt ein Masterprogramm abschließen oder gleich im An-
schluss ein Masterstudium aufnehmen. In ausgewählten Fällen besteht 








künstlerische Studiengänge Bachelor of Fine Arts B.F.A.
Musische Studiengänge Bachelor of Music B.Mus.
Lehramt Musik Bachelor of Music Education B.M.E.
Naturwissenschaften
Mathematik
Medizin Bachelor of Science B.Sc.
Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften
Wirtschaftswissenschaften Bachelor of Arts oder B.A.
 Bachelor of Science B.Sc.
Ingenieurwissenschaften Bachelor of Engineering oder B.Eng.
 Bachelor of Science B.Sc.
Rechtswissenschaften Bachelor of Laws LL.B.
Bachelorstudium 䚎㻌Beruf
6-8 Semester
 䚎 Beruf 䚎㻌Masterstudium 䚎㻌Promotion
    2 bis 4 Semester
     䚎㻌Beruf
 䚎㻌Masterstudium 䚎㻌Beruf
  2 bis 4 Semester 䚎㻌Promotion 䚎㻌Beruf
Staatsexamen 䚎 Referendariat 䚎㻌Beruf
8-13 Semester  2. Staatsexamen











Alle Thüringer Hochschulen 
bieten dir Top Abschlüsse, 




Europaweit geltende Qualitätsstandards 
Höhere Mobilität, da Studienortwechsel und Austausch programme 
innerhalb der EU einheitlich geregelt sind 
Übertragbare Leistungen durch ECTS (European Credit Transfer 
System) 
Europaweit vergleichbare, anerkannte Abschlüsse 
 Kürzere Studienzeiten bis zum ersten berufsbefähigenden Hoch-
schulabschluss 
Vielfältige Kombinationen bei der Studiengestaltung (ein inge-
nieurwissenschaftlicher Bachelor kann z.B. mit dem Master of 
Business Administration kombiniert werden)
 
 Individuellere Gestaltung der Hochschulausbildung durch gestuftes 
System (an den Bachelor kann ein Masterstudium oder der direkte 
Berufseinstieg anschließen)


















IST FÜR DICH GEEIGNET?
Wenn du dich für eine Studienrichtung und einen entspre-
chenden Abschluss entschieden hast, solltest du über den 
passenden Hochschultyp nachdenken. Die Auswahl ist groß, 
denn neben dem eigentlichen Hochschultyp gibt es eine 
Vielzahl an spezialisierten Proﬁlen und Ausrichtungen. 
Ob du dein Wunschstudium an einer Universität, Fachhoch-
schule oder Berufsakademie absolvieren solltest, hängt ganz 
von dir selbst ab. Schau dir dafür den Hochschul-Check an.  
Unter www.hochschulkompass.de ﬁndest du außerdem 
die Hochschulen, die deinen Wunschstudiengang anbieten.
In Thüringen ﬁndest du 




Für mich waren der Praxisbezug 
und die individuelle Betreuung 
ausschlaggebend.
Uns kennt jeder Dozent beim Namen!




Du arbeitest gern wissenschaftlich und methodisch, 
kannst dich gut selbst organisieren?
㻌 䚎㻌㻌Universität
Du suchst nach einem breiten Spektrum an naturwissen-
schaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen oder techni-
schen Studiengängen?
㻌 䚎㻌㻌Technische Universität
Du wünschst dir einen strukturierten Lehrplan und eine 
überschaubare Studienzeit mit durchgehend praxisorien-
tierter Begleitung?
㻌 䚎  Fachhochschule
Du möchtest deine künstlerische Begabung wissenschaft-
lich ausbauen und zum Beruf machen?
㻌 䚎  Kunsthochschule
Du möchtest neben vertiefenden wissenschaftlichen 
Kenntnissen sofort Berufserfahrung sammeln? 












Hochschulen haben eine 





WIE SOLLTE DEINE HOCH-
SCHULE AUSGESTATTET SEIN?
Für dein Studium benötigst du nicht nur Vielfalt in den 
Studiengängen, sondern auch optimale Bedingungen 
zum Forschen und Arbeiten. Denn das führt einerseits zu 
qualiﬁzierten Abschlüssen und ermöglicht dir gleichzeitig 
kurze Studienzeiten. Du solltest dir vorab ein Bild davon 
machen, wie Hörsäle oder Labore ausgestattet sind, ob dir 
Bibliotheken umfangreiche und aktuelle Fachliteratur bieten 
und welche Lehrmittel und Medien den Studierenden zur 
Verfügung stehen.
Eine moderne Ausstattung ﬁndest du dabei nicht nur an neu 
gegründeten Hochschulen, sondern auch hinter historischen 
Universitätsmauern.
Bei uns an der Uni ist jeder Studien-
gang so ausgestattet, dass man nach 
neuesten Standards forschen kann.
Wir haben ein ganz neues Sprachlabor. 
Cool, was es da für Möglichkeiten gibt.
Meine Hochschule ist nicht nur 
technisch gut ausgestattet! Ich 
kann hier auch Sport machen oder 
einfach entspannen. 
Moderne Räumlichkeiten, gut aufeinander  
abgestimmte Gebäudestrukturen, ausreichend  
studentische Arbeitsplätze in Bibliotheken und  
Laboren – in Thüringen sind die Hochschulen  
optimal ausgestattet. Auch an Lern- und Kommu-
nikationsmitteln fehlt es den Studierenden nicht: 
Hörsäle, Seminarräume, PC-Pools und Bibliotheken 
sind nach den neuesten technischen Standards ein-
gerichtet und bieten dir beste Studienbedingungen.
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WIE UND WANN BEWIRBST 
DU DICH FÜRS STUDIUM? 
Wichtig im Entscheidungsprozess sind gute Perspektiven für 
die Zeit nach deinem Studium! Sie geben dir die Sicherheit, 
dass es sich lohnt, eventuelle Einstiegshürden wie Zulas-
sungsbeschränkungen oder vorangestellte Eignungstests zu 
überwinden. Aber wie bewirbt man sich eigentlich?  
Und wo ﬁndet man heraus, welche Fächer eine Eignungs-
prüfung erfordern?
Für grundständige Studiengänge ohne Zulassungs-
beschränkung benötigst du die allgemeine oder fach-
gebundene Hochschulreife (Universität) bzw. die allgemeine, 
fachgebundene oder Fachhochschulreife (Fachhochschule). 
Zum Studium berechtigt dich auch eine erfolgreiche Eingangs-
prüfung für qualiﬁzierte Berufstätige, eine Meisterprüfung, 
eine gleichwertige beruﬂiche Fortbildung oder der Abschluss 
eines Bildungsgangs zum staatlich geprüften Techniker bzw. 
staatlich geprüften Betriebswirt.
Eine Zulassungsbeschränkung, auch Numerus Clausus 
oder NC genannt, wird vorgenommen, wenn die Anzahl der 
Studienbewerber die Kapazitäten einer Hochschule über-
steigt. Auswahlkriterien können der Abidurchschnitt, die War-
tezeit, Eignungstests, Berufserfahrung und Praktika oder die 
Wichtung bestimmter Noten im Abitur sein. Welche Fächer 
in ein NC-Verfahren eingebunden sind und zentral vergeben 
werden, erfährst du unter www.hochschulstart.de.
In musischen, künstlerisch-gestalterischen sowie Sport-
Studien gängen musst du vor deiner Bewerbung eine Eig-
nungsprüfung durchführen. Hier soll festgestellt werden, 
ob du die künstlerische oder gestalterische Eignung für den 
gewählten Studiengang besitzt. In Sport-Studiengängen 
musst du den Nachweis der sportmotorischen Leistungsfähig-
keit erbringen.
Hast du ein Studienfach mit besonderen fachspeziﬁschen 
Anforderungen gewählt, kann die Hochschule nach einem 
örtlichen NC entscheiden oder die Teilnahme an einem 
Eignungsfeststellungsverfahren fordern. Neben deinem 
Abiturdurchschnitt wird u.a. auch die persönliche Eignung in 
Form von Motivation, Zusatzqualiﬁkationen, Praxiserfahrun-
gen oder Ergebnissen eines Auswahlgespräches bewertet. 
Die Bewerbungstermine an den einzelnen Hochschulen 
sind unterschiedlich. In der Regel musst du dich für zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge früher als für zulassungsfreie 
Fächer bewerben. Die Termine und Bewertungskriterien für 
Eignungsprüfungen werden individuell von den Hochschulen 
festgelegt. Du ﬁndest sie auf den jeweiligen Webseiten.
Ein Studium in Thüringen 
bietet dir Top Perspektiven 
und beste Zukunftsaussich-
ten für deine beruﬂichen 
und persönlichen Ziele.
Eignungstests lohnen sich. Dann 












Das Studienjahr erstreckt sich auf das Winter semester, 
das an den meisten Universitäten vom 1. Oktober bis 
zum 31. März dauert, und das darauffolgende Sommer-
semester vom 1. April bis zum 30. September. 
An den Fachhochschulen beginnen die Semester in der 
Regel einen Monat früher. Manche Fachhochschulen 
haben ihren Semesterbeginn allerdings auch an den der 
Universitäten angepasst. 
Die Vorlesungszeiten betragen im Winter etwa 15 und  
im Sommer etwa 14 Wochen.
䚎㻌㻌Semester-Übersicht
An vielen Hochschulen kannst du 
dich sogar online bewerben.
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Alle wichtigen Infos zum Bafög ﬁndest du unter:
www.das-neue-bafoeg.de
Außerdem gibt es eine Vielzahl Stiftungen, die begabte 
Studierende fördern. Die Kriterien dafür sind teilweise sehr 

















WIE FINANZIERST DU 
DEIN STUDIUM? 
Das Beste am BAföG ist, dass man 
die Summe nach dem Studium nur 
zur Hälfte zurückzahlen muss.
Ich hab mich für ein Stipendium 
beworben und es zu 
super Konditionen erhalten.
Studieren kostet zunächst Geld, aber als Akademiker
hast du attraktive beruﬂiche Entwicklungsmöglichkeiten
und verdienst in der Regel auch besser. Die Kosten für
dein Studium hängen von vielen Faktoren ab, z.B. von
deiner Wohnsituation, ob du in einer großen oder kleinen
Stadt studierst oder ob das jeweilige Bundesland
Studiengebühren erhebt.
Um dein Studium zu ﬁnanzieren, kannst du eine Förderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
beantragen, als studentische Hilfskraft arbeiten oder einen 
Nebenjob annehmen, z.B. in einem Café, Supermarkt oder 
auf Messen, als Nachhilfe-Lehrer oder Babysitter. Bis zu  
einem bestimmten Betrag bleibt dein Verdienst steuerfrei. 
Natürlich werden viele Studierende während des Studiums 
auch von ihren Eltern ﬁnanziell unterstützt.  
 
Ob du BAföG bekommst, hängt von der Einkommenssitua-
tion deiner Eltern ab. Infos erhältst du vor Ort im Studenten-
werk oder unter www.stw-thueringen.de. 
 
Bei besonderer Eignung kannst du auch Stipendien der 
Begabtenförderung oder deiner Wunschhochschule in  
Anspruch nehmen. Die wichtigsten Links ﬁndest du in der 
Infobox.
Außerdem ist es möglich, dein Studium mit einem Studien-
kredit der Thüringer Landesbank oder der staatlichen Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (www.kfw-foerderbank.de) bzw. mit 
einem Bildungskredit (www.bva.bund.de) zu ﬁnanzieren. 
In Thüringen ﬁndest du 
Top Konditionen, denn 
hier studierst du ohne 
Studiengebühren.
Als studentische Hilfskraft kann 
man sich etwas dazu verdienen 
und erste praktische Erfahrungen 
sammeln.
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WIE WICHTIG IST DIR WOHL-










Für jeden sind andere Faktoren der Lebensqualität wichtig. 
Vielleicht bist du theaterinteressiert, sportbegeistert oder jun-
ge Mama? Such dir das Umfeld, das am besten zu dir passt. 
Schau dich um, was dir deine zukünftige Hochschule und die 
dazugehörige Stadt bieten, welche Sportstätten du nutzen 
kannst, welche kulturellen Einrichtungen Studententarife 
bereithalten und welche Ausgehmöglichkeiten du hast.
Egal, ob du dich für eine pulsierende Großstadt, eine Klein-
stadt mit Charme oder den Campus im Grünen entscheidest, 
wichtig ist der Wohlfühl-Faktor! Denn der beeinﬂusst auch 
deine Studienleistungen.
Die Vielfalt an Kultur-, 
Freizeit- und Wohn-
angeboten macht in
Thüringen Top Leben 
möglich.
Hier kann man neben dem
Studium Kultur pur erleben:
Zwiebelmarkt, Brückenfest, 
Theater...
Als mich meine Eltern besucht
haben, waren wir beim Domstufen-
Festival. Sie waren begeistert.
Für mich ist die Kulturarena immer 
wieder das Highlight des Jahres.
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Dass sich Studierende in Thüringen wohlfühlen, 
dafür sorgt das Studentenwerk an allen Hochschul-
standorten. Es ist nicht nur Träger vieler kultureller 
Projekte, sondern berät dich zur Studienﬁnanzie-
rung, unterstützt dich bei der Wohnungssuche, bei 
der Kinderbetreuung, bei Konﬂiktsituationen oder 
Prüfungsangst. Auch bei rechtlichen Fragen stehen 
dir die Mitarbeiter gern zur Seite. 
Außerdem ﬁndest du entsprechende Unterstützung, 
wenn du dein Studium mit einer Behinderung oder 
chronischen Krankheiten absolvierst oder wenn du 
mit Kind studieren möchtest.
Das Studentenwerk Thüringen verfügt über eine 
große Anzahl von Studentenwohnanlagen an den 
verschiedenen Hochschulstandorten und versorgt 
die Studierenden zu fairen Preisen in den Mensen 
und Cafeterien.
















WIE ZENTRAL SOLLTE DEIN 
STUDIENORT GELEGEN SEIN? 
Wenn du mit deinem Studium beginnst, wohnst du meist 
zum ersten Mal nicht mehr zu Hause bei deinen Eltern.  
Da ist es wichtig, dass die Entfernungen und Verbindungen 
Richtung Heimat stimmen. Denn eine zentrale Lage innerhalb 
von Deutschland zahlt sich so nicht nur zeitlich, sondern auch 
ﬁnanziell aus.
Du solltest auf eine gute verkehrstechnische Anbindung  
und Studentenvergünstigungen für den Nahverkehr achten. 
Dass in manchen Bundesländern Bahnfahren und die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für Studierende kostenfrei ist, ist 
ein nicht unerhebliches Entscheidungskriterium.
Als Fahrausweis in den Regionalzügen der Deut-
schen Bahn und an einigen Hochschul orten auch 
in Bussen und Straßenbahnen kannst du dein 
Semester ticket nutzen.  
Mit der thoska (Thüringer Hochschul- und 
Studenten werkskarte) fährst du nicht nur kostenlos 
durch ganz Thüringen, sondern hast auch Zugang 






Thüringen liegt mittendrin. 
Da bin ich nicht nur schnell 
zu Hause, sondern auch in 
Frankfurt, München oder 
Berlin.
Hier braucht man nur wenige 
Minuten von Erfurt nach Weimar.
In Hamburg oder Berlin legt man 
dieselbe Strecke täglich mit S- und 
U-Bahn zurück. 












ENTDECKE DIE VIELFALT DER 
THÜRINGER HOCHSCHULEN!
Studieren in Thüringen ist angesagt! Neun moderne und top 
ausgestattete Hochschulen bieten dir spannende, innovative 
und außergewöhnliche Studiengänge von höchster Qualität 
und mit besten Zukunftsaus sichten. Hier hat jede Hochschule 
ihr eigenes Proﬁl! Außerdem studierst du ohne Studien-
gebühren.  
Auch die günstigen Lebenshaltungskosten, Natur- und Kultur-
vielfalt, die individuelle Studienbetreuung und ein attraktives 
Umfeld sprechen für Thüringen.
Alle wichtigen Informationen zum Studium in Thüringen erhältst du
㻌 䚎㻌㻌an den Hochschulinformationstagen
㻌 䚎㻌㻌während eines Schnupperstudiums
㻌 䚎㻌㻌bei der Allgemeinen oder Zentralen 
Studienberatung der Hochschulen.
 
Eine Übersicht mit Terminen, Telefonnummern, Adressen und
Ansprechpartnern ﬁndest du auf den folgenden Hochschulseiten
oder auf www.campus-thueringen.de.










Mach dir auf den
folgenden Seiten selbst 
ein Bild von der












Campus-Uni mit kurzen Wegen und  
persönlicher Betreuung
Fundierte Ausbildung durch innovative Lehre  
und Interdisziplinarität
Einzigartige Kultur-, Sport- und Vereinsszene
Weltoffene Campus-Familie
Hervorragende Jobaussichten durch enge  
Wirtschaftskontakte
TU Ilmenau – Deine Uni. Deine Zukunft. 
Du suchst eine kleine, aber feine Uni mit familiärer Atmosphä-
re, weltoffenem Flair und ausgezeichnetem wissenschaftlichen 
Ruf? Du interessierst dich für Technik, Naturwissenschaften, 
Medien oder Wirtschaft?
Die TU Ilmenau bietet dir ein zukunftsorientiertes Studium mit 
individueller Betreuung, mit der Chance zur Mitarbeit an inno-
vativen Forschungsprojekten, mit außergewöhnlichen Studien-
gängen und einem günstigen Lebensumfeld zum Wohlfühlen.
Unsere 6.300 Studierenden schätzen den engen Kontakt 
untereinander und zu den Dozenten, den ausgezeichneten 
Ruf der Uni und die zentrale Lage in Deutschland. Und wann 
kommst du nach Ilmenau?
Technische Universität Ilmenau
Ehrenbergstraße 29 · 98693 Ilmenau
www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte
Zentrale Studien- und Studierendenberatung: 
Irene Peter, Dr. Reiner Mund
Telefon: +49 3677 69 20-21 und -22 
E-Mail: studienberatung@tu-ilmenau.de
䚎㻌Das bietet dir die TU Ilmenau
䚎㻌Auf einen Blick
www.tu-ilmenau.de














䚎㻌Das bietet dir die Uni Erfurt
Persönlich betreut.
Für dich steht fest, dass du einmal zu den großen Geistes- und 
Sozialwissenschaftlern des Landes gehören oder Lehrer in der 
Grund- bzw. Regelschule werden möchtest?
Dann bist du an der Universität Erfurt genau richtig. Die Lehr-
amtsausbildung hat hier Tradition, aber auch die Staatswis-
senschaften, die Kommunikationswissenschaft und Katholische 
Theologie werden dich überzeugen. In einem umfassenden 
Mentoren-System wirst du zudem intensiv und vor allem per-
sönlich betreut. Fachübergreifende Seminare und berufsorien-
tierende Kurse machen dich zusätzlich ﬁt für den Arbeitsmarkt. 
Aber an der Uni Erfurt kannst du dich nicht nur intellektuell 
austoben, sondern auch sportlich – oder kulturell in der pul-
sierenden Landeshauptstadt Erfurt.
Hervorragende Betreuung durch Mentoren- 
Programme 
Kurze Wege und direkter Kontakt
Praxisnähe und Berufsorientierung 
Modern ausgestattete Universitäts- und  
Forschungsbibliothek 
Zertiﬁzierte familienfreundliche Hochschule 
Universität Erfurt




Telefon: +49 361 737-5115 o. -5100
E-Mail: allgemeinestudienberatung@uni-erfurt.de
Foto: Jens Hauspurg











Altonaer Straße 25 · 99085 Erfurt
www.fh-erfurt.de/studieninteressierte
Allgemeine Studienberatung:





䚎㻌Das bietet dir die FH Erfurt
Hoher Praxisbezug durch dichtes Kontakt - 
netzwerk mit der Wirtschaft
29 abwechslungsreiche Bachelor- und  
Master studiengänge
Innenstadtnaher Campus der kurzen Wege
Gesundheitsfördernde und familiengerechte  
Hochschule
Günstig Studieren in Thüringens  
Landeshauptstadt
Fachhochschule Erfurt - 
Wo Studieren praktisch ist!
Gartenbau, Gebäude- und Energietechnik, Konservierung und 
Restaurierung, Verkehrs- und Transportwesen und vieles mehr – 
an der FH Erfurt hast du die Wahl zwischen 29 Studiengängen. 
Und das in einem äußerst familiären Umfeld: Denn hier 
betreut ein Professor meist nicht mehr als 30 Studierende! 
Praxisnahes Wissen wird dabei durch Dozenten aus Wirt-
schaftsunternehmen und die enge Vernetzung der Hochschule 
in Stadt und Region sichergestellt.
Internationale Austauschprojekte, eine Vielzahl an fakultati-
ven Optionen, wie begleitende Sprachkurse und die technisch 
anspruchsvolle Ausstattung der Hochschule eröffnen dir 
beste beruﬂiche Perspektiven.
Foto: Jens Hauspurg Foto: Bernd Schwandt Foto: Jens Hauspurg
Foto: Roland Hahn
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Klassisch. Überraschend. Modern. 
Einfach Paradiesisch.
Du bist auf der Suche nach einer traditionellen Uni?  
Nach Denken ohne Grenzen? Klassisch und vielfältig?  
Du wünschst dir Spitzenforschung und Wohnen im Grünen?
Jena ist die Stadt der kurzen Wege. Das gilt für die Uni und das 
Studentenleben. Hier lassen sich Vorhaben in Forschung und 
Lehre schnell und unkompliziert anschieben. Und du bist mit-
tendrin in den innovativen Projekten, die das Jenaer Hightech-
Umfeld bietet.
Exzellenz seit 1558
Hegel und Hightech im „Saalicon Valley“
Mehr als 150 Studienfächer: 
Von A wie Arabistik bis Z wie Zahnmedizin
Bestnoten bei Evaluationen, Rankings 
und Qualitätsstudien
Über 100 internationale Partneruniversitäten
䚎㻌Auf einen Blick
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 1 · 07743 Jena
www.schueler.uni-jena.de
Zentrale Studienberatung: Thomas Klose,  
Wiebke Lückert, Ingrid Schnell, Jenny Wesiger












䚎㻌Das bietet dir die Uni Jena
Foto: FSU Jena
Foto: FSU Jena Foto: FSU Jena Foto: FSU Jena
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Clustereffekt Jena: enge Vernetzung von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung
Am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedarf ausgerichtete Studiengänge
Persönliche Studienatmosphäre und innovative  
Lehre auf einem modernen Campus
Ausgeprägte Existenzgründerkultur mit 
besten Berufseinstiegschancen
Attraktives studentisches Leben und Wohlfühl-Umfeld
Studienort mit besten Zukunftschancen!
Jung, dynamisch und ﬂexibel - das sind die Studierenden und 
das ist auch der citynahe Campus der FH Jena. Hier ﬁndest 
du alles, was du dir als Studierender wünschst: attraktive 
Räumlichkeiten, beste technische Ausstattung, Studiengän-
ge mit Karrierechancen und gleichgesinnte Leute.
Ob Mechatronik, Augenoptik oder Soziale Arbeit – spezia-
lisiert ist die FH Jena auf Praxisnähe in den Bereichen Inge-
nieurwissenschaften, Betriebswirtschaft und Sozialwesen.
Und übrigens: Im Karriereatlas 2008 steht Jena auf Platz 2 
hinter München – als Studienort mit Zukunft.
䚎㻌Auf einen Blick
Fachhochschule Jena
















䚎㻌Das bietet dir die FH Jena
Foto: Henryk Schmidt Foto: Sebastian Reuter Foto: ART-KON-TOR
Foto: Peter Mimietz
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Willkommen an Thüringens forschungsaktivster  
Fachhochschule!
Du bist modern und technisch immer auf dem neuesten Stand, 
lebensfroh und anspruchsvoll, gern unter Leuten – aber nicht 
unter Menschenmassen? Dir ist vor allem das praktische 
Umsetzen von neuesten Erkenntnissen aus Forschung und 
Entwicklung extrem wichtig?
Dann passt ein Studium der Ingenieurs-, Wirtschafts- oder  
Sozialwissenschaften an der FH Nordhausen bestens zu dir! 
Hier wirst du persönlich betreut, kennst keine überfüllten 
Hörsäle, kannst dich fachübergreifend betätigen und vor allem 
günstig studieren und leben. Mit fast 50.000 Einwohnern ist 
die Stadt Nordhausen das wichtigste Zentrum in Nordthürin-
gen –  und idyllisch genug zum Wohlfühlen!
Innovative Bachelor- und Masterstudiengänge
Hervorragende technische Ausstattung
Modernes Lernen in kleinen,
individuellen Gruppen
Grüner Campus und kurze Wege




















䚎㻌Das bietet dir die FH Nordhausen
Foto: FH Nordhausen




Blechhammer 9 · 98574 Schmalkalden
www.fh-schmalkalden.de/studieninteressierte
Zentrale Studienberatung:
Franca Kröger-Pfaff, Corinna Endter  












䚎㻌Das bietet dir die FH Schmalkalden
Foto: FHS-Archiv Foto: FHS-Archiv Foto: FHS-Archiv
Foto: FHS-Archiv




Kurze Studienzeiten ohne Studiengebühren
Attraktive Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
Internationale Wirtschaftskontakte inklusive.
Beste Kontakte in der Wirtschaft und Spitzenplätze in den 
Bereichen Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften, Wirt-
schaftsrecht, Maschinenbau und Informatik – das bietet dir 
die FH Schmalkalden. Der Masterstudiengang „International 
Business and Economics“ gehört zu den besten Deutschlands, 
das bestätigten die Studierenden im CHE-Ranking.
An der FH Schmalkalden gibt es keine überfüllten Vorlesun-
gen, dafür internationale Kooperationen und erschwingliche 
Lebensqualität. Außerdem geht hier Praxisnähe über das 
Studium hinaus, denn 90 Prozent aller Absolventen sind nach 
spätestens sechs Monaten mitten im Berufsleben. 
// 30
Studieren an einem experimentellen Ort.
Wenn du offen, kreativ und experimentierfreudig studieren 
möchtest und dich für Bauingenieurwesen, Architektur, Design 
oder Medien interessierst, dann bist du der Wunschkandidat 
für die Bauhaus-Universität Weimar.
Die Universität garantiert dir ein kreatives, zugleich anspruchs-
volles Studium. Ob freie Kunst, Stadtplanung oder visuelle 
Kommunikation – du hast es in der Hand. Die Studierenden 
schätzen die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt an 
der Bauhaus-Universität Weimar. Dazu bietet dir die Studen-
tenstadt Weimar eine Vielzahl weltberühmter Sehenswürdig-
keiten, künstlerisches Flair und attraktive Lebensbedingungen.
Einzigartiges Proﬁl und vernetztes Denken 
innerhalb der Fakultäten
Über 100 internationale Partnerschaften
Hervorragende Studienbedingungen





Geschwister-Scholl-Str. 8 · 99423 Weimar
www.uni-weimar.de/studium
Allgemeine Studienberatung:












« Das bietet dir die Bauhaus-Uni
Foto: Jens Hauspurg Foto: Jens Hauspurg Foto: Jens Hauspurg
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䚎㻌Auf einen Blick
Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar 
















« Das bietet dir die HfM Weimar
Exzellente Studienbedingungen 
in außergewöhnlichem Ambiente 
Breites und zugleich spezialisiertes 
Fächerspektrum 
Praxisnahe und individuelle Ausbildung 
Globale Vernetzung mit 80 Partnerhochschulen 
Vielfältige Fördermöglichkeiten
Erste Geige auf internationalem Parkett spielen.
Du willst dein musikalisches Talent zum Beruf machen?  
Unter 900 angehenden Berufsmusikern und Musikwissen-
schaftlern eine Proﬁkarriere starten? Anspruchsvoll unter 
Gleichgesinnten studieren und zu den Besten deines Fachs 
gehören?
Dann hat dir die Hochschule für Musik einiges zu bieten! 
Die Vielfalt reicht von Alter und Neuer Musik über sämtliche 
Orchesterinstrumente, Schulmusik, Gesang und Musiktheater, 
bis hin zu Kirchenmusik, Gitarre, Jazz und Kulturmanagement. 
Im Mittelpunkt der Ausbildung steht dabei das Zusammen-
spiel von Professionalität und Kreativität. Abseits der Übe-
räume bietet dir Weimar mit seinen grünen Parks und zahl-
reichen Cafés studentisches Flair und Raum für Entspannung.
Foto: Maik Schuck
Foto: Guido Werner Foto: Guido Werner Foto: Alexander Burzik
Netzwerk für Hochschulmarketing in Thüringen
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